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RESUMEN
Se presenta el análisis del impacto en diminución de la mortalidad que durante el período 1951 – 2000 tuvo la existencia 
de programas de formación médica en Barranquilla, em comparación com 1951-1975 . La fuente son los Registros de 
defunción del Município de Barranquilla, tomando como período de estudio 1951 – 2000, con el propósito de cons-
truir un estado de arte de la temática y referentes teóricos. Trabajado a nível de estudio descriptivo, con proyecciones 
estadísticas, trabajadas con el programa Microsoft Excel 2010. Las variables estudiadas: 1).Incidencia en la mortalidad 
afectada por la existencia de Programas de Medicina en el periodo (1951-1975) y 2). Incidencia en la mortalidad cunado 
no existían Programas de Medicina periodo (1976 - 2000) contrastándolas con la variable de tasa brutas de mortalidad 
en la ciudad de Barranquilla. Intervienen cruces con las categorías demográficas y epidemiológicas como la edad, sexo, 
causa infecciosa de mortalidad y año de defunción. Los resultados muestran que durante el período de existência de los 
programas de medicina se da un impacto positivo de disminución de la mortalidad , especialmente en menores de cinco 
años y por enfermedades infecciosas. 
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